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In memoriam 
Akademik Vladimir Goldner 
(1933.-2017.) 
Akademik, professor emeritus, redovni profesor u trajnom zvanju 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalist interne 
medicine, kardiolog Vladimir Goldner,  umro je u  Zagrebu 13. 
prosinca 2017. godine. 
Rođen je 1933. godine u Ogulinu, diplomirao na Medicinskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1959., gdje je i doktorirao 1980. 
godine. Nakon liječničkog staža u Sisku specijalizirao je internu 
medicinu u OB J. Kajfeš od 1964. Do 1968.godine, a od 1970. radio 
je na Internoj propedeutičkoj klinici, kasnije na Klinici za bolesti 
srca i krvnih žila na Rebru, u Zagrebu. Bio je pročelnik Koronarne 
jedinice, kasnije Odjela intenzivne skrbi,za aritmije i elektrostimulaciju srca od 1973. Do 
2000. godine. Postao je docent na Medicinskom fakultetu 1981. godine, izvanredni profesor 
1985., redoviti profesor 1988., a professor emeritus 2001. godine. Od 1988. godine redoviti je 
član AMZH. Bio je  redoviti član Razreda za medicinske znanosti HAZU od 2002. godine. 
Akademik Goldner objavio je, kao autor ili koautor, više od 235 stručnih i znanstvenih radova 
poglavito iz kliničke kardiologije, posebno aritmija srca i elektrofiziologije. Ko-urednik je i 
ko-autor jednog kompleta udžbenika iz kardiologije, te autor i/ili urednik 28 poglavlja 
kardiologije. Suvlasnik je pet patenata. Bio je voditelj 11 disertacija i magistarskih radova i 
voditelj 10 istraživačkih projekata. Dobitnik je Nagrade Grada Zagreba (za dva pronalaska iz 
elektrokardiologije), Zlatne medalje Udruženja kardiologa Jugoslavije, Strossmayerove 
nagrade za najbolje znanstveno djelo („Klinička kardiologija“)  i Državne nagrade za životno 
djelo. Bio je predsjednik Kardiološke sekcije Hrvatskoga liječničkog zbora, a od 1989. godine 
predsjednik Udruženja kardiologa Jugoslavije do 1991. Godine, kad je demonstrativno podnio 
ostavku zbog agresije na Republiku Hrvatsku. Bio je aktivan član brojnih najuglednijih 
europskih i svjetskih strukovnih društava, Fellow European Society of Cardiology, North 
American Society of Pacing and Electrophysyology i brojnih drugih. 
Akademk Goldner bio je jedan od doajena hrvatske i europske kardiologije i pionir hrvatske 
elektrofiziologije. Odgojio je brojne generacije kardiologa koji su obogatili kliničku praksu i 
širili njegovo djelo širom domovine. Prvi je u svijetu primijenio elektrostimulator srca sa 
specijalnim funkcijama radi liječenja neurokardiogene sinkope inhibicijskoga tipa. Uveo je 
tada nove pristupe liječenju fibrilacije atrija i ventrikulske ekstrasistolije, ukazao na 
mogućnost razotkrivanja potencijalne fatalnosti skrivenog Brugadinog sindroma, koji je 
genski uvjetovana abnormalnost, primjenom propafenona. Među prvima u svijetu, sa 
skupinom stručnjaka, izveo je teleprogramiranje elektrostimulatora, a prvi je objavio i 
trodimenzijski prikaz Hisovog snopa. 
Akademik Goldner bio je vrstan stručnjak europskog i svjetskog ranga, strog, strpljiv i 
pravedan učitelj koji je uvijek tražio, ali i davao, najviše za dobro bolesnika. Iznad svega bio 
je dobar čovjek koji je najviše govorio svojim primjerom. Njegov odlazak je veliki gubitak za 
sve nas koji smo ga poznavali i poštivali. Zbog svega što je učinio dugujemo mu trajno 
sjećanje i duboku  zahvalnost. 
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